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UTC (W"tu LInr>YsaI T8I1t~ atau 
Coonhnaled tkr<VW"SIIJ r .. ··') ~ 1erJ8II8I BIPM 
ada~ skalill waklu yang rnembentu~ bellt 
pendeslmlll.BsiC1n leri<oord'i"I8~ lIf1yal In.iluenSl 
dan .... aktu Skala walnu dos.el3raskan dengan 
pen)'SlPltl'l • ..., seconds" lIf1tulo. mwo,anr ... 
kedel<atan rnufakat tJotngan pewooktuan \'1Ing 
betasaI dan perotasocon burn. LHI' 5CICOt!ds n 
dl5l$lpl<an I»(Ia penUl'fukan Perotasoan Burn, 
IntemaslOf'lal dan P&layaoan Ststern Acuan 
(IntematKlllal EMh RQfal1Of! ,."d RelerfNlCfl 
Systerrn: SeMce - IERSI Perealisawn fisIk 
UTC-UTC (KIM) II!If)8g8 III Lembaga MetmIogt 
NaosIonaI PUIIot KIM - lIPi ~ obHorvatol' 
(pengama1) yang Ikut ando! dWI p$'N3kw (clock) 
ell BIPM 
Secara opernslOf'lal d' dalam proeeII 
5IStem pernellharaan nd;Jo standar frekUltllSl ytong 
~ UTC-UTe (KIMI \eI$ftbuI dapiII 
dIbagt ~ dua bagoan ue.rna ya" bagIItn 
IIISlem lransmiSl dan Dagllln SlSlem irekUllflSl 
standitr (ilhal Garnbar 2) Bag..., .tem 
frekuenu --.dar ~ Ierdrr dan 3 buatt 
ee...m Prmart F~tlSy StatI<JatI1 da'I 
seI:Iu-" H~"""" Mase! Wrlelall do n.IC1ngan 
Laboratonurn MeIrOlogj hne & F,ek..-
(Kehslrlkan) Pushl KIM ·lIPI $IlIum 
pengWIlJl"8f1 f,eil uentl sUindar ..., marnpu 
men'lbangl"Ul8f\ ''''''_ SIandar ciItn9Bn 
lop8SIflIo;asr tellnlS knla~ ffekuenu ~
"" 10 . 
s.tIh saw vanabel kondlSl yang teeMa 
pal~ okut andd dalarn proses peni8{/8an 
kemantapan UTC·VTC (KIM) adalah kond'~ 
$UI\u ruang WiOIaupun ruang pernbangkIt 
frek_ SIandar Ietah tert<ondosI cukup ~ 
namun I»(Ia kenyelMN'lya rna!olh bersrlat 
rnodoerat ka..81'18 pengkondrswr yang dlhasllkan 
masoh belum tel)8g8 secara befiles.llItITlbungan 
Keg&g8Lan prt.>5Ol!$ pengkondlSlan lUang tersebut 
pada daaamya dobmbulkan oIetl kegagalan 
~ auhu a~ IIstnk IoIIhWIggII bdak bosa 
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08n IlIoN an ...... yang teIah d ..... "lkan doiItal, 
dapal dlUTlpulkan bilhwa pemb8r'900an berup.\l 
ruang chamber untuk ,tano:Iaf freluMIflSl befbiI$II 
cesoum dan Hydrogen Maser wajob dllltallSas<kan 
meogor.g.al kond,~ SUllu Nang )111"9 sudah ada 
k,,,, be<$Kat terpusal (central /IV CCtldalOl18f), Tm 
pene~11 mttf'lgllCllpkan lenmakllstl ala, 
dukungan ptIIlUtl dIIti pollak man3J11f1l9fl Puslot 
KIM -llPl dan j8I8flIIln)lll seIwlgga kegliltan 
peneiollarl .... dapM dlMlesaokan meIaIuI sebuah 
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Sep1ember 2010 mIl"· prOSeS k~ em. 
beber'Pl! I"I8QiII"8 arwauta komlle waklU & 
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keslabolan ',eIl_ 5IaOdaf .... diJpal doperoieh 
berda$IWIt.n knalahan 'rek..- Mb4INf 
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